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Ι. Πολιτική Διεύρυνσης και Ενταξιακή 
Διαδικασία 
Το 1952 με τη Συνθήκη των Παρισίων και το 
1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης, ιδρύθηκαν οι τρείς 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες1- προκάτοχοι της σημερι-
νής Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)- από έξι χώρες2. Σή-
μερα, η ΕΕ αριθμεί είκοσι οκτώ κράτη μέλη χάρη 
στην πολιτική της Διεύρυνσης, δηλαδή της διαδι-
κασίας προσχώρησης χωρών στους κόλπους της. 
Η πολιτική αυτή αποτελεί μία από τις παλαιότερες 
και πιο επιτυχημένες πολιτικές της ΕΕ και βασίστη-
κε στη λογική «μεγαλύτερη Ευρώπη, δυνατότερη 
και ασφαλέστερη Ευρώπη».
Η ενταξιακή διαδικασία ξεκινάει από την εκδή-
λωση ενδιαφέροντος προς ένταξη από ένα κράτος 
και καταλήγει στην πλήρη ένταξή του ως ισότιμο 
μέλος. Έτσι, η διαδικασία διακρίνεται σε τρία στά-
δια- καθένα από τα οποία υπόκειται στην έγκριση 
όλων των κρατών μελών της ΕΕ: α) η χώρα χαρα-
κτηρίζεται ως δυνάμει υποψήφια προς ένταξη, β) 
η χώρα αποκτά επισήμως το καθεστώς της υπο-
ψήφιας προς ένταξη χώρας, γ) η υποψήφια χώρα 
αρχίζει επίσημες διαπραγματεύσεις, μέχρι το πέρας 
των οποίων προϋποτίθεται η υιοθέτηση της συνο-
λικής νομοθεσίας της ΕΕ (του λεγόμενου κοινοτικού 
κεκτημένου).3 Όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο της 
ενταξιακής διαδικασίας, αυτό τυποποιείται στα άρ-
θρα 49 και 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Συνθήκη της Λισαβόνας- ΣΕΕ). Πιο συγκεκριμένα, 
το άρθρο 49 καθορίζει την ακριβή διαδικασία που 
ακολουθείται και ορίζει το πεδίο εφαρμογής της 
διεύρυνσης που συνίσταται γεωγραφικά εντός της 
Ευρωπαϊκής ηπείρου («κάθε ευρωπαϊκό κράτος»), 
1 ΕΚΑΧ (1952), ΕΟΚ και ΕΥΡΑΤΟΜ (1958)
2 Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούρ-
γο, Κάτω Χώρες
3 Επίσημη ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δι-
αθέσιμο στο https://europa.eu/european-union/
topics/enlargement_el
ενώ το άρθρο 2 καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές και 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου καθώς και του σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες, που κάθε ευρωπαϊκή χώρα οφείλει να 
σέβεται και να προάγει εάν επιθυμεί να υποβάλλει 
αίτηση προσχώρησης στην Ένωση. Επιπροσθέτως, 
μια χώρα που προσδοκά να γίνει μέλος της ΕΕ, θα 
πρέπει να πληροί τα λεγόμενα Κριτήρια της Κο-
πεγχάγης4, που θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο το 1993 στην Κοπεγχάγη, και σε αυτά 
περιλαμβάνονται: α) τα πολιτικά κριτήρια, δηλαδή 
η σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δη-
μοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και το σεβασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων, β) τα οικονομικά κριτήρια, δηλαδή μια 
λειτουργική οικονομία της αγοράς και η ικανότητα 
αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και 
των δυνάμεων της αγοράς στους κόλπους της ΕΕ, 
και γ) το κριτήριο της υιοθέτησης του κοινοτικού κε-
κτημένου (acquis communautaire), δηλαδή η ικανό-
τητα τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την ιδιότητα του μέλους, συμπεριλαμβανομέ-
νης της έγκρισης των κοινών κανόνων που απο-
τελούν το σώμα του δικαίου της ΕΕ.5 Το κοινοτικό 
κεκτημένο αποτελείται από 35 Κεφάλαια, ανά το-
μέα πολιτικής, καθένα από το οποία το υποψήφιο 
προς ένταξη κράτος οφείλει να προσαρμόσει στο 
εσωτερικό του δίκαιο. Όταν ολοκληρωθούν οι δι-
4 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Κοπεγχάγη, Ιούνι-
ος 1993,Συμπεράσματα Προεδρίας. Διαθέσιμο 
στο http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/
accession_criteria_copenhague.html
5 EUR-Lex, Επίσημη ιστοσελίδα Δικαίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέσιμο στο http://eur-lex.
europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_
copenhague.html?locale=el
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απραγματεύσεις επί όλων των κεφαλαίων, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις ενσωματώνονται σε συνθήκη 
προσχώρησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 
και της υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Μόνο μετά 
από τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και την ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου μπορεί 
να υπογραφεί η συνθήκη. Η συνθήκη υποβάλλεται 
τότε από όλα τα συμβαλλόμενα κράτη προς επι-
κύρωση, σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους 
κανόνες (δηλαδή για να εγκριθεί από το Εθνικό Κοι-
νοβούλιο ή μέσω δημοψηφίσματος).6
Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, πρέπει να ση-
μειωθεί ότι η ενταξιακή διαδικασία κατέστη πιο αυ-
στηρή ως προς την εφαρμογή των κριτηρίων έντα-
ξης από το 2004, αφενός με την εμφάνιση νέων, πιο 
αυστηρών και εξατομικευμένων για την εκάστοτε 
υποψήφια χώρα κριτηρίων και αφετέρου με την 
υιοθέτηση  των  κριτηρίων αναφοράς  (Όροι- Δεί-
κτες) για το άνοιγμα και το κλείσιμο του εκάστο-
τε διαπραγματευτικού κεφαλαίου.7 Συμπληρωμα-
τικά, η υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 
2007 εισήγαγε τη «Νέα Προσέγγιση», δηλαδή το 
άνοιγμα σε πρώιμο στάδιο των απαιτητικών Κεφα-
λαίων 23 (Δικαιοσύνη και Θεμελιώδη δικαιώματα) 
και 24 (Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια), θέτο-
ντάς τα ως κορυφαία προτεραιότητα στις διαπραγ-
ματεύσεις. Έχει καταστεί πλέον σαφές, ύστερα από 
επτά διευρύνσεις8 και τις προαναφερθείσες αλλα-
γές, πως η ΕΕ έχει περάσει στη φάση της πολιτικής 
της εμβάθυνσης, γεγονός που επιβραδύνει αυτήν 
της διεύρυνσης. Σήμερα, η πολιτική της διεύρυν-
σης είναι επικεντρωμένη στην περιοχή των Δυτι-
κών Βαλκανίων και της Τουρκίας. Ο δρόμος, όμως, 
6 Επίσημη ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Διαθέσιμο στο http://www.europarl.
e u r o p a . e u / a t y o u r s e r v i c e / e l / d i s p l a y F t u .
html?ftuId=FTU_6.5.1.html
7 Λυκούδης Βασίλειος, σε εργασία «Ενταξια-
κή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγή 
συμπεριφοράς;», έτος 2011, σ. 7. Διαθέσιμο στο 
http://eeep.pspa.uoa.gr/Sleadmin/eeep.pspa.uoa.
gr/uploads/IEIP_Working_Papers/WP__2011__-_
B0111.pdf 
8 Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο (1973), 
Ελλάδα (1981), Πορτογαλία και Ισπανία (1986), 
Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία (1995), Κύπρος, 
Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, 
Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβε-
νία (2004), Βουλγαρία και Ρουμανία (2007), Κροατία 
(2013)
προς την ένταξη της τελευταίας, μόνο εύκολος και 
ομαλός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. 
ΙΙ. ΕΕ και Τουρκία
Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας εκκίνησαν κυρίως από 
την προσπάθεια προσέγγισης της τελευταίας προς 
την πρώτη. Η περίοδος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο σηματοδοτεί την προσέγγιση αυτή. Ειδικότερα, 
η δεκαετία του ’50 βρίσκει την Τουρκία να συμμετέ-
χει στους Διεθνείς Οργανισμούς της Δύσης (ΝΑΤΟ, 
ΟΟΣΑ) ενώ στις 31-7-1959, η Τουρκία υποβάλλει 
αίτηση σύνδεσης με την Ευρωπαϊκής Οικονομική 
Κοινότητα (ΕΟΚ). Οι ευρω-τουρκικές σχέσεις εγκα-
θιδρύθηκαν στο πλαίσιο της «Συμφωνίας της Άγκυ-
ρας» ή «Συμφωνία Σύνδεσης» μεταξύ ΕΟΚ-Τουρκίας 
που υπεγράφη το Σεπτέμβριο του 1963 και άρχισε 
να ισχύει από το Δεκέμβριο του 1964, καθιστώντας 
την Τουρκία «συνδεδεμένο μέλος». Προέβλεπε τρία 
στάδια, ένα προπαρασκευαστικό, ένα μεταβατικό 
και ένα τελικό. Σκοπός της ήταν η οικονομική σύν-
δεση των δύο πλευρών μέσω της πραγματοποίη-
σης της Τελωνειακής Ένωσης που περιελάμβανε 
όρους για την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, 
υπηρεσιών, κεφαλαίων και πολιτών μεταξύ Τουρκί-
ας και ΕΟΚ. Έθετε, όμως, και μία βάση για τη διευκό-
λυνση της μελλοντικής ένταξης της Τουρκίας στην 
ΕΕ. Η πραγματοποίηση της Τελωνειακής Ένωσης 
σχεδιαζόταν να υλοποιηθεί στο τέλος του μετα-
βατικού σταδίου. Ωστόσο, με το πέρας του προ-
παρασκευαστικού σταδίου, η Συμφωνία, λόγω της 
ανεπάρκειάς της, συμπληρώθηκε με το Πρόσθετο 
πρωτόκολλο (Additional Protocol) που υπεγράφη το 
1970 και άρχισε να ισχύει από το 1973. Επί της ου-
σίας, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο έθεσε ένα χρονοδι-
άγραμμα υποχρεώσεων που έπρεπε να τηρηθούν 
από τα μέρη στο πλαίσιο του μεταβατικού σταδίου 
με σκοπό να επιτευχθεί η Τελωνειακή Ένωση.9 Η 
θετική, όμως, αυτή πορεία ανεστάλη εξαιτίας αφε-
νός της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο (1974) 
και αφετέρου της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε 
στην Τουρκία το 1977 λόγω της πετρελαϊκής κρί-
σης. Το 1986, η Τουρκική κυβέρνηση ανέλαβε νέα 
πρωτοβουλία για την εξομάλυνση των σχέσεων της 
με την- πλέον ονομαζόμενη- Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
(ΕΚ)10. Πιο συγκεκριμένα, το 1987, η κυβέρνηση του 
9 Επίσημη ιστοσελίδα Υπουργείου Εξωτερικών 
Τουρκικής Δημοκρατίας. Διαθέσιμο στο http://
www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-
the-european-union.en.mfa
10 Το 1967 οι τρεις υπάρχουσες Κοινότητες 
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Τουργκούτ Οζάλ υπέβαλλε αίτηση για πλήρη έντα-
ξη της χώρας του στην ΕΚ, η οποία απερρίφθη το 
1989. Παρόλη την αρνητική γνώμη της Επιτροπής, 
αυτή έθεσε ένα σύνολο μέτρων για την περαιτέρω 
σύσφιξη των σχέσεων ΕΚ-Τουρκίας που στρέφο-
νταν γύρω από τέσσερις τομείς: ολοκλήρωση της 
Τελωνειακής ένωσης, εντατικοποίηση της δημοσιο-
νομικής συνεργασίας, προώθηση της βιομηχανικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας, εμπλουτισμός των 
πολιτικών και πολιτιστικών δεσμών.11 Έτσι, λοιπόν, 
στις 6-2-1995, υπογράφεται η Συμφωνία της Τελω-
νειακής Ένωσης, η οποία άρχισε να ισχύει από την 
1-1-1996. Μέσω αυτής της νομοθεσίας η Τουρκία 
υιοθέτησε εν καιρώ μια κοινή εξωτερική εμπορική 
πολιτική με την ΕΕ. Συνεπώς, ολοκληρώθηκε και το 
μεταβατικό στάδιο που τυποποιήθηκε από το Πρό-
σθετο Πρωτόκολλο αλλά με βασική εκκρεμότητα 
τη μη εφαρμογή του από πλευράς Τουρκίας σε όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία. 
Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου στο Ελσίνκι το 1999, αποτέλεσαν ιστορική τομή 
για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας προς την ΕΕ 
καθώς της αναγνωρίστηκε το καθεστώς της υποψή-
φιας προς ένταξη χώρα («Turkey is a candidate State 
destined to join the Union on the basis of the same 
criteria as applied to the other candidate States»)12. Η 
εξέλιξη αυτή έφερε στο φως διάφορους προβλη-
ματισμούς και διχογνωμίες. Η κυριότερη διχογνω-
μία έγκειτο στο κατά πόσο η Τουρκία είναι ευρω-
παϊκό κράτος, αν τελικά ανήκει στην Ανατολή ή τη 
Δύση και συνεπώς αν ήταν συνετή η απόφαση να 
τεθεί ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. Δεδομένου 
ότι το ερώτημα αυτό είναι νομικό- παρόλο που η 
απόφαση ήταν πολιτική- οφείλουμε να ανατρέξου-
με στην εφαρμογή του νομικού πλαισίου, δηλαδή 
στο άρθρο 49 της ΣΕΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 
άρθρο 49 της ΣΕΕ, το υποψήφιο προς ένταξη στην 
ΕΕ κράτος, πρέπει πρώτα από όλα να είναι ευρω-
παϊκό. Πρέπει δηλαδή να ανήκει στη Γηραιά Ήπει-
ρο. Η ερώτηση, λοιπόν, που προκύπτει έγκειται στο 
ποιο είναι το κριτήριο που προσδιορίζει το χώρο 
(ΕΚΑΧ, ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΟΚ) συγχωνεύτηκαν σε μία, τη 
λεγόμενη Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ).
11 Ασκαρίδου Χριστίνα, σε διπλωματική εργα-
σία «Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας προς την ΕΕ- 
Εξέλιξη, προβλήματα, προοπτικές», έτος 2013, σ.13
12 Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ελ-
σίνκι, Δεκέμβριος 1999. Διαθέσιμο στο http://www.
europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
«Ευρώπη». Τα κριτήρια διακρίνονται ως εξής13: α) 
Το γεωγραφικό κριτήριο προσδιορίζει τα κράτη που 
βρίσκονται εντός των «συνόρων» της ηπείρου αλλά 
δεν δίνει απαντήσεις για τις χώρες που βρίσκονται 
στα όρια, όπως είναι η Τουρκία, β) το ιστορικό 
κριτήριο και το κριτήριο της ευρωπαϊκότητας, που 
έγκεινται στην ωρίμανση και τόνωση της ευρωπα-
ϊκής ταυτότητας μέσα από την αντιπαράθεση με-
ταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Ευρωπαίων, 
ταυτότητα που φαίνεται να άρχισε να υιοθετεί στα-
διακά η Τουρκική Δημοκρατία από το 1923, και γ) 
το πολιτικό κριτήριο, που συνίσταται στις ευρωπαϊ-
κές αρχές που τυποποιούνται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ 
και που η Τουρκία δεσμευόταν να προάγει. Τέλος, η 
επίκληση του θρησκευτικού κριτηρίου- ένα κριτή-
ριο ξέχωρο από την ερμηνεία του πεδίου εφαρμο-
γής του άρθρου 49- αναφορικά με την Τουρκία και 
το ασυμβίβαστο της ένταξής της ως προς αυτό, δεν 
ευσταθεί, δεδομένου ότι η θρησκευτική ελευθερία 
αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Συ-
νοψίζοντας, η διχογνωμία για το κατά πόσο η Τουρ-
κία πληρούσε ή πληροί τα εν λόγω κριτήρια δύνα-
ται να μην σταματήσει ποτέ να υφίσταται, ωστόσο 
η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 1999 
ήταν ξεκάθαρη λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγά-
λη βαρύτητα της γεωπολιτικής θέση της Τουρκίας 
καθώς συνδέει την Ευρώπη με περιοχές (Ιράν, Ιράκ, 
Αζερμπαϊτζάν, Ρωσία) που της παρέχουν τα βασικά 
της καύσιμα. Άλλωστε όπως τόνισε η Επιτροπή, «η 
Τουρκία είναι μία υποψήφια χώρα και ένας στρατη-
γικός συνεργάτης για την ΕΕ».14
Τον Οκτώβριο του 2005, η ΕΕ έδωσε το πράσινο 
φως για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την 
Τουρκία δεδομένου ότι θεωρήθηκε πως η τελευ-
ταία εκπλήρωνε τα αναγκαία κριτήρια. Από τις αξί-
ες και τις κατευθυντήριες γραμμές που ετέθησαν 
στο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, συγκρατούνται τα 
εξής: σε πολιτικό επίπεδο, η Τουρκία κλήθηκε να 
δημιουργήσει σταθερούς θεσμούς που εγγυώνται 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το σεβασμό των μειονοτήτων ενώ 
στον οικονομικό τομέα, όφειλε να δημιουργήσει 
μία λειτουργική οικονομία της αγοράς, υιοθετώντας 
το κοινοτικό κεκτημένο. Ανέλαβε να πετύχει συνολι-
κή διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος καθώς 
13 Ασκαρίδου Χριστίνα, σε διπλωματική εργα-
σία «Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας προς την 
ΕΕ- Εξέλιξη, προβλήματα, προοπτικές», έτος 2013, 
σ. 8-10
14 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Enlargement Strategy 
and Main Challenges, σ. 26
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επίσης και να εφαρμόσει πλήρως και άνευ διακρί-
σεων τη Συμφωνία Σύνδεσης της Άγκυρας και το 
Πρόσθετο Πρωτόκολλο σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Τέλος, δεσμεύτηκε κατηγορηματικά να τηρεί τις 
σχέσεις καλής γειτονίας και να συνεχίσει τις προ-
σπάθειες για την επίλυση κάθε εκκρεμούς συνορια-
κής διαφοράς σύμφωνα με την αρχή της ειρηνικής 
διευθέτησης των διαφορών, που απορρέει από τον 
χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομέ-
νης, εφόσον χρειαστεί, της προσφυγής στο Διεθνές 
Δικαστήριο Δικαιοσύνης.15 
Αναλυτικότερα, ως προς το Πρόσθετο Πρωτό-
κολλο, αυτό έπρεπε να συμπεριλάβει και τα δέκα 
καινούργια κράτη μέλη της ΕΕ που προσχώρησαν 
με τη διεύρυνση του 2004, συμπεριλαμβανομένης 
και της Κύπρου. Επειδή η Τουρκία δεν εφάρμοσε 
στην Κύπρο το εν λόγω Πρωτόκολλο, το Συμβού-
λιο αποφάσισε τον Δεκέμβριο 2006 να παγώσουν 
οι διαπραγματεύσεις για οκτώ κεφάλαια και να μην 
κλείσουν προσωρινά οι διαπραγματεύσεις για κα-
νένα κεφάλαιο, μέχρις ότου η Τουρκία εκπληρώ-
σει την υποχρέωσή της. Μέχρι σήμερα, δεν έχει 
επέλθει κάποια εξέλιξη προς αυτό το ζήτημα και η 
Τουρκία δεν προτίθεται να επεκτείνει την εφαρμο-
γή του Πρωτοκόλλου στην Κύπρο. 
Μετά από μία περίοδο σχετικής στασιμότητας, 
τον Μάιο του 2012, η Επιτροπή δρομολόγησε μια 
«θετική ατζέντα» με την Τουρκία με σκοπό την ανα-
θέρμανση των διμερών τους σχέσεων. Έτσι, άρχισαν 
να ανοίγουν νέα διαπραγματευτικά κεφάλαια με 
αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να έχουν ανοίξει προς 
διαπραγμάτευση δεκαέξι κεφάλαια εκ των οποίων 
έχει κλείσει προσωρινά ένα.16 Ωστόσο, η ενταξιακή 
διαδικασία δεν κατέστη δυνατό να μπει σε μια στα-
θερή τροχιά καθώς τόσο η άρνηση της Τουρκίας 
να διευθετήσει ζητήματα όπως το Κυπριακό, την 
εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου σε όλα τα 
κράτη μέλη και την τήρηση των σχέσεων καλής γει-
τονίας όσο και η σταδιακή οπισθοδρόμηση σε ζη-
τήματα κράτους δικαίου, δημιουργούσαν εμπόδια. 
Οι εξελίξεις στο παγκόσμιο γίγνεσθαι με την 
απότομη άνοδο του Da’esh και των σταδιακά αυξα-
15 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διαπραγματευτικό 
Πλαίσιο (Negotiating Framework), Λουξεμβούργο, 3 
Οκτωβρίου 2005. Διαθέσιμο στο https://ec.europa.
eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/Sles/
pdf/turkey/st20002_05_tr_framedoc_en.pdf
16 Επίσημη ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Διαθέσιμο στο https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/countries/detailed-
country-information/turkey_en
νόμενων τρομοκρατικών χτυπημάτων και απειλών 
καθώς επίσης και με τη συνολική αποδιοργάνωση 
της περιοχής της Μέσης Ανατολής, με αποκορύ-
φωμα τον πόλεμο στη Συρία και το ξέσπασμα της 
προσφυγικής κρίσης, έφεραν πιο κοντά ΕΕ-Τουρκία. 
Παρόλο που η Τουρκία έβαινε όλο και μακρύτερα 
από την τήρηση βασικών δεσμεύσεών της, ο ρό-
λος της στην επίλυση της προσφυγικής κρίσης έχει 
καταστεί τόσο κρίσιμος, γεγονός που οδήγησε τον 
Οκτώβριο του 2015 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
υιοθετήσει στα Συμπεράσματά του17, αφενός την 
επανενεργοποίηση της ενταξιακής διαδικασίας 
(«The accession process needs to be re-energised») 
με κύριο μέλημα την αναβάθμιση της διαδικασίας 
απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων που 
είχε ξεκινήσει το 2013 και το άνοιγμα νέων κεφα-
λαίων και αφετέρου ένα Σχέδιο Δράσης μεταξύ 
των δύο μερών με στόχο την εντατική συνεργασία 
ώστε να αναχαιτισθεί η ροή παράνομων μετανα-
στών στην ΕΕ και από πλευράς της τελευταίας τη 
χρηματοδότηση και παροχή ανθρωπιστικής βοή-
θειας τόσο προς την Τουρκία και το εσωτερικό της 
Συρίας, όσο και προς τις γύρω πληγείσες χώρες, δη-
λαδή τον Λίβανο, την Ιορδανία και το Ιράκ.18 Σε συ-
νέχεια της σύζευξης αυτής, το Νοέμβριο του 2015, 
πραγματοποιήθηκε Σύνοδος Κορυφής μεταξύ ΕΕ-
Τουρκίας19, κατά την οποία ετέθη ως προτεραιότη-
τα της συνεργασίας τους, πέρα από την αντιμετώ-
πιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, 
η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζο-
σπαστικοποίησης- προτεραιότητα που ενισχύθηκε 
από την συμμετοχή της Τουρκίας στον Παγκόσμιο 
Συνασπισμό για την καταπολέμηση του Da’esh. Ως 
επιστέγασμα και επιβεβαίωση της δέσμευσή τους 
να εφαρμόσουν το κοινό σχέδιο δράσης για το 
μεταναστευτικό και να εμβαθύνουν την ενταξια-
κή διαδικασία, ΕΕ και Τουρκία υιοθέτησαν στις 18 
Μαρτίου 2016 Κοινή Δήλωση (Joint Statement)20 
17 Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Βρυ-
ξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015, EUCO 26/15
18 Επίσημη ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Κοινό Σχέδιο Δράσης ΕΕ-Τουρκίας. Διαθέσιμο στο 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-
5860_en.htm
19 Επίσημη ιστοσελίδα Συμβουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, Σύνοδος Κορυφής μεταξύ ΕΕ-
Τουρκίας, 29 Νοεμβρίου 2015. Διαθέσιμο στο 
http://www.consil ium.europa.eu/en/press/
press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-
statement/
20 Επίσημη ιστοσελίδα Συμβουλίου Ευρωπα-
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και διμερώς δεσμεύτηκαν στα εξής: α) Όλοι οι νέοι 
παράτυποι μετανάστες που φθάνουν στα ελληνικά 
νησιά μέσω Τουρκίας από τις 20 Μαρτίου 2016 και 
έπειτα θα επιστρέφονται σε αυτήν σε πλήρη συμ-
φωνία με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, άρα με 
αποκλεισμό κάθε είδους ομαδικών απελάσεων 
ενώ συγχρόνως η Τουρκία σε συνεργασία με τις 
γειτονικές χώρες θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για 
την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης 
προς την ΕΕ, β) επιτάχυνση της διαδικασίας απε-
λευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων μέσω 
της εφαρμογής του χάρτη πορείας προκειμένου να 
αρθούν οι υποχρεώσεις θεωρήσεως για τους τούρ-
κους πολίτες το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου του 
2016, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκπληρωθεί 
όλα τα κριτήρια21 από πλευράς Τουρκίας, με κύριο 
αυτό της εφαρμογής στο εσωτερικό της ηπιότερων 
αντιτρομοκρατικών νόμων, γ) επίσπευση της περαι-
τέρω εκταμίευσης των 3 δις ευρώ στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης και παροχής βοήθειας από ΕΕ 
προς Τουρκία, και δ) άνοιγμα νέου διαπραγματευτι-
κού κεφαλαίου. Η Κοινή αυτή Δήλωση θεωρήθηκε 
ιστορική αφού ακόμα και ο Υπουργός Εξωτερικών 
της Τουρκίας, κ. Αχμέτ Νταβούτογλου, ανέφερε 
επί λέξει πως «για ακόμη μια φορά επιβεβαιώθηκε 
ότι Τουρκία και ΕΕ έχουν κοινό μέλλον». Στην πορεία 
της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης μέχρι σήμερα, 
ενώ εφαρμόστηκαν ορισμένες δεσμεύσεις, όπως η 
αναχαίτιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών 
ροών, η εκταμίευση των 3 δισεκατομμυρίων από 
πλευράς ΕΕ και το άνοιγμα του Κεφαλαίου για τις 
χρηματοοικονομικές και δημοσιονομικές διατάξεις 
(τον Αύγουστο του 2016), η απελευθέρωση του κα-
θεστώτος θεωρήσεων για τους Τούρκους πολίτες 
δεν έχει πραγματωθεί και αυτό γιατί η Τουρκία δεν 
έχει ακόμα προβεί σε εκπλήρωση των υποχρεώσε-
ων της, που καθορίζονται στο χάρτη πορείας για 
την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, 
και πιο συγκεκριμένα αυτής της εφαρμογής ηπιό-
τερων αντιτρομοκρατικών νόμων, με την αιτιολο-
ϊκής Ένωσης, Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Διαθέσι-
μο στο http://www.consilium.europa.eu/el/press/
press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
21 Επίσημη ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Πρόοδος Τουρκίας στο χάρτη πορείας απελευθέρω-
σης του καθεστώτος θεωρήσεων, 4 Μάϊου 2016. 
Διαθέσιμο στο https://ec.europa.eu/home-azairs/
sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/
european-agenda-migrat ion/background-
information/docs/20160504/turkey_progress_
visa_liberalisation_roadmap_en.pdf
γία ότι δεν είναι λογικό να χαλαρώσει τους αντιτρο-
μοκρατικούς της νόμους δεδομένων των απειλών 
του Da’esh στη Συρία αλλά και των Κούρδων στο 
έδαφός της.22 Ωστόσο, απορία προξενούν οι κατά 
καιρούς ακραίες απειλές και δηλώσεις από Τουρκι-
κής πλευράς περί αποχώρησης της από την συμ-
φωνία και μη εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης, πιο 
συγκεκριμένα της αποτροπής των μεταναστευτι-
κών ροών προς ΕΕ, εξαιτίας της μη απελευθέρω-
σης του καθεστώτος θεωρήσεων, δεδομένου πως 
η Τουρκία είναι αυτή που δεν πληροί τα συμφωνη-
θέντα σε αντίθεση με την ΕΕ.
Παράλληλα, υπό το φως της απόπειρας πρα-
ξικοπήματος που έλαβε χώρα στην Τουρκία τον 
Ιούλιο του 2016, γίνεται σταδιακά αντιληπτή η 
δραματική υποβάθμιση του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών ελευθεριών. Η χώρα κηρύχθηκε 
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και παρόλο που 
είχαν αρχίσει να γίνονται κάποια θετικά νομοθετικά 
βήματα για την εφαρμογή των πολιτικών κριτηρί-
ων, αυτά πάγωσαν. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
την ετήσια Διευρυνσιακή Έκθεση του 2016, έχουν 
σημειωθεί μαζικές συλλήψεις και απολύσεις στους 
τομείς της δημόσιας διοίκησης, του δικαστικού και 
δικηγορικού σώματος, της αστυνομίας, του στρα-
τού, των σχολείων και πανεπιστημίων, των επιχει-
ρήσεων και των ΜΜΕ με την αιτιολογία σύνδεσης 
στο κίνημα του Γκιουλέν, ο οποίος θεωρείται ο ηθι-
κός αυτουργός της απόπειρας πραξικοπήματος. 
Πολλοί θεσμοί, ιδιωτικές εταιρίες και οργανισμοί 
έκλεισαν και τα περιουσιακά στοιχεία τους κατα-
σχέθηκαν. Συνεχείς διώξεις βουλευτών λαμβάνουν 
χώρα ύστερα από ψήφιση νόμου για την άρση της 
βουλευτικής ασυλίας. Καταγράφηκαν σημαντικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως 
βασανιστήρια, διακρίσεις, βία βάσει φύλου, ρητορι-
κή μίσους κατά των μειονοτήτων, περιορισμός της 
ελευθερίας της έκφρασης, καταπάτηση των δικαιω-
μάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και μη αναλογική και 
αναγκαία χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας. 
Η Τουρκία αδυνατεί αφενός να εξασφαλίσει τη δι-
άκριση των εξουσιών, την πλήρη ανεξαρτησία του 
δικαστικού σώματος και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη 
και αφετέρου να εφαρμόσει τις αρχές της επικουρι-
κότητας και της αναλογικότητας στη λήψη μέτρων 
22 Ειδησεογραφική ιστοσελίδα EurActiv, Άρ-
θρο “Turkey will accept end-of-2016 delay in EU visa 
liberalisation”, 5 Σεπτεμβρίου 2016. Διαθέσιμο στο 
https://www.euractiv.com/section/justice-home-
affairs/news/turkey-will-accept-end-of-2016-
delay-in-eu-visa-liberalisation/
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καταστολής. Συνεπώς, σημειώνεται σημαντική οπι-
σθοδρόμηση που δεν συνάδει με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.23Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει 
έντονες αντιδράσεις στην ενταξιακή διαδικασία, 
όπως αυτή της Αυστρίας, η οποία ένθερμα έχει 
υποστηρίξει πως οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
με την Τουρκία πρέπει να παγώσουν δεδομένων 
τόσο της υπονόμευσης του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών ελευθεριών όσο και της απειλής 
της Τουρκίας περί μη εφαρμογής της Κοινής Δή-
λωσης.24 Αποκορύφωμα της συνολικής σύγχυσης, 
κατέστη το, μη νομικά δεσμευτικό μεν συμβολικό 
δε, ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο τον Νοέμβριο του 2016, στο οποίο απευθύνει 
έκκληση για προσωρινό πάγωμα των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Τουρκία 
«εξαιτίας της δυσανάλογης αντίδρασης της Άγκυρας, 
έπειτα από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήμα-
τος του Ιουλίου, καθώς και της πιθανότητας να επα-
νέλθει από το καθεστώς η θανατική ποινή».25
ΙΙΙ. Συμπεράσματα
Τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί που θέτει 
η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ δεν έχουν 
προηγούμενο και δεν ομοιάζουν με καμίας άλλης 
προς ένταξη χώρας. Η μακροχρόνια αυτή διαδικα-
σία έχει φέρει στο φως τόσο θετικές εξελίξεις όσο 
και αλλεπάλληλες κρίσεις στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. 
Η παρούσα κατάσταση βρίσκει τις σχέσεις των δύο 
μερών σε κρίση και την Τουρκία αφενός να οπισθο-
δρομεί σχετικά με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και 
αφετέρου ανέτοιμη ως προς τις υποχρεώσεις που 
έχει αναλάβει υπό το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο 
του 2005. Ειδικότερα, η συνεχόμενη υπονόμευση 
23 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ετήσια Διευρυνσιακή 
Έκθεση 2016. Διαθέσιμο στο https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/sites/near/Sles/pdf/
key_documents/2016/20161109_report_turkey.
pdf
24 Επίσημη ιστοσελίδα τηλεοπτικού δικτύου RT, 
Άρθρο «Vienna will veto EU membership talks with 
Turkey- Austrian FM», 11 Δεκεμβρίου 2016. Διαθέσι-
μο στο https://www.rt.com/news/369915-austria-
block-turkey-eu-accession/
25 Ειδησεογραφική ιστοσελίδα CNN Greece, Άρ-
θρο «Ρήγμα από το Ευρωκοινοβούλιο στις σχέσεις 
ΕΕ-Τουρκίας», 24 Νοεμβρίου 2016. Διαθέσιμο στο 
http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/55891/
rigma-apo-to-eyrokoinovoylio-stis-sxeseis-ee-
toyrkias
του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθε-
ριών στο εσωτερικό της, ιδιαίτερα μετά την από-
πειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016, οδηγούν 
την χώρα όλο και πιο μακριά από τις ευρωπαϊκές 
αρχές και αξίες του άρθρου 2 της ΣΕΕ. Εν συνε-
χεία, η μη εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης της 
Άγκυρας και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και 
στην Κύπρο φέρει ως συνέπεια τη διατήρηση σε 
ισχύ των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου (Γενι-
κών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων) της 11ης 
Δεκεμβρίου 2006, περί παγώματος του ανοίγματος 
οκτώ κεφαλαίων και του προσωρινού κλεισίματος 
οποιουδήποτε. Έπειτα, αντί για βελτίωση, τον τε-
λευταίο καιρό έχει επέλθει εκτράχυνση των σχέσε-
ων καλής γειτονίας (βλ. αλλεπάλληλες παραβιάσεις 
του ελληνικού εναέριου χώρου26 και των ελληνικών 
χωρικών υδάτων27 και προκλητικές δηλώσεις τούρ-
κου Προέδρου Ερντογάν για τη Συνθήκη της Λω-
ζάνης28). Τέλος, ως προς την υιοθέτηση του κοινο-
τικού κεκτημένου, δεν έχει σημειωθεί συνολική και 
ολοκληρωμένη πρόοδος σε κάποιο κεφάλαιο και 
αυτό συνεπάγεται μία κατάσταση στασιμότητας 
από τον Σεπτέμβρη του 2016 μέχρι σήμερα, που 
ενισχύεται από τη θέση της Αυστρίας περί παγώμα-
τος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων δεδομέ-
νης της αναγκαίας ομοφωνίας των κρατών μελών. 
Συμπληρωματικά, αξίζει να σημειωθεί η πρόσφατη 
κλιμάκωση των σχέσεων Τουρκίας με δύο ακόμα 
κράτη μέλη (Ολλανδία, Γερμανία)29 που είχε ως 
απόρροια το εν μέρει πάγωμα της χρηματοδότη-
σης της Τουρκίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
26 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Εναέριος 
χώρος-Αρχείο Παραβάσεων/Παραβιάσεων. Διαθέ-
σιμο στο http://www.geetha.mil.gr/el/violations-
gr/2015-01-22-11-43-23.html
27 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Θαλάσσια 
Συμβάντα. Διαθέσιμο στο http://www.geetha.mil.
gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta.html
28 Νίκος Στέλγιας, «Ερντογάν: Η συνθήκη της 
Λωζάνης είναι συζητήσιμη», 22 Νοεμβρίου 2016. 
Διαθέσιμο στο http://www.kathimerini.gr/884683/
article/epikairothta/politikh/erntogan-h-syn8hkh-
ths-lwzanhs-einai-syzhthsimh
29 Ειδησεογραφική ιστοσελίδα ie`merida, Άρ-
θρο «Μετά τη Γερμανία τώρα και η Ολλανδία λέει 
όχι σε συγκέντρωση για τον Ερντογάν», 3 Μαρτί-
ου 2017. Διαθέσιμο στο http://www.ieSmerida.
gr/news/322716/meta-tin-germania-tora-kai-i-
ollandia-leei-ohi-se-sygkentrosi-gia-ton-erntogan
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Προενταξιακής Βοήθειας30. 
Εν αντιθέσει με την προαναφερθείσα οπισθο-
δρόμηση, η Τουρκία παρουσιάζει βελτίωση σε 
κάποιους τομείς. Αρχικά, ως προς τα οικονομικά 
κριτήρια, γίνεται φανερό πως έχει εξελιχθεί σε μια 
ισχυρή και λειτουργική οικονομία, βρισκόμενη σε 
ένα επίπεδο υψηλό ώστε να έχει την ικανότητα να 
αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις της αγο-
ράς στους κόλπους της ΕΕ. Επίσης, πρόοδος έχει 
σημειωθεί στη φιλελευθεροποίηση του τομέα της 
ενέργειας.31 Έπειτα, η διαδικασία τροποποίησης και 
εκσυγχρονισμού της ισχύουσας από το 1995 Τελω-
νειακής Ένωσης, βρίσκει την Τουρκία πρόθυμη στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επιπροσθέτως, 
είναι ελπιδοφόρα και άξια αναφοράς η συνέχιση 
εκδήλωσης υποστήριξής της στις συζητήσεις που 
διεξήχθησαν κατά την τελευταία περίοδο για την 
επίλυση του Κυπριακού. Τέλος, έχει εκπληρώσει με-
γάλο μέρος των απαιτήσεων για την απελευθέρω-
ση του καθεστώτος θεωρήσεων.
Συνοπτικά, γίνεται αντιληπτό ότι η ένταξη της 
Τουρκίας στην ΕΕ αποτελεί ένα ζήτημα που έχει 
γεννήσει κατά καιρούς πολλές και ποικίλες διχο-
γνωμίες. Από την αρχή της Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας, 
επικρατούσε μεταξύ των μερών αμοιβαία καχυπο-
ψία. Από πλευράς ΕΕ, ερμηνευόταν σε ενδεχόμενο 
κόστος της προσχώρησης στους κόλπους της μίας 
χώρας διαφορετικής ως προς τη δομή και τις αξίες 
της από αυτές της ίδιας. Από πλευράς Τουρκίας, ερ-
μηνευόταν στην αέναη μάχη ανάμεσα στη περαι-
τέρω δυτικοποίησή της, που ξεκίνησε το 1923, ή τη 
βαθύτερη ισλαμοποίησή της. Σήμερα, παρόλη την 
επιτυχημένη συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας στον οικο-
νομικό και εμπορικό τομέα, η άνωθεν καχυποψία 
συνεχίζει να υφίσταται, ειδικά μετά την απόπειρα 
του πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 και τα επα-
κόλουθά του. Ως εκ τούτου, ορισμένοι τάσσονται 
κατά της προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ υπο-
στηρίζοντας πως η χώρα δεν θα μπορέσει ποτέ να 
ανήκει στη Δύση, εκφέροντας, ωστόσο, την άποψη 
περί διατήρησης της προνομιούχας οικονομικής 
30 Ειδησεογραφική ιστοσελίδα ie`merida, 
Άρθρο «Η ΕΕ παγώνει εν μέρει την προενταξιακή 
χρηματοδότηση προς την Τουρκία», 12 Μαρτί-
ου 2017. Διαθέσιμο στο http://www.ieSmerida.
gr/news/324381/i-ee-pagonei-en-merei-tin-
proentaxiaki-hrimatodotisi-pros-tin-toyrkia
31 Konrad Niklewicz, «The Long March towards 
the EU: Candidates, Neighbours and the Prospects for 
Enlargement», Wilfried Martens Center for European 
Studies, 2016, σ. 40-41
και εμπορικής συνεργασίας μαζί της. Στον αντίπο-
δα, κάποιοι αναλυτές λένε πως η ΕΕ έχει χάσει την 
ικανότητα να πείσει τη χώρα να υιοθετήσει ευρω-
παϊκές αξίες και στόχους και για αυτό οδεύει προς 
τον σκεπτικισμό.32 Επιπροσθέτως, θεωρούν πως 
μια Τουρκία αποκομμένη από την Ευρώπη μπορεί 
να αποβεί εξαιρετικά απρόβλεπτη και να απομα-
κρυνθεί ακόμα περισσότερο από το δρόμο του 
εξευρωπαϊσμού της, θέτοντας σε κίνδυνο και τη 
μερίδα των δημοκρατών πολιτών, οι οποίοι οφεί-
λουν να εισακουστούν από την Ευρώπη.33 Συμπλη-
ρωματικά, έχει υποστηριχθεί πως «αν η ΕΕ αποτύ-
χει να προσφέρει αξιόπιστη και δυνατή στήριξη για 
την ένταξη της Τουρκίας, τότε θα έχουμε μία άσχημη 
στροφή στη πολιτική της τελευταίας».34
Εν κατακλείδι, η εκφορά συμπερασμάτων σχε-
τικά με το ποιο από τα δύο μέρη φέρει το μεγαλύ-
τερο μερίδιο ευθύνης για την κακοτράχαλη πορεία 
της Τουρκίας προς την ΕΕ, είναι δύσκολη και άτο-
πη. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσει κανείς, είναι 
η ύπαρξη των δεδομένων εκείνων που δεσμεύουν 
τα δύο μέρη και που αποτελούν τη βάση συνερ-
γασίας και δέσμευσής τους και αυτά είναι: 1) η 
Συμφωνία Σύνδεσης της Άγκυρας και το Πρόσθετο 
Πρωτόκολλο, 2) τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 3) η 
Τελωνειακή Ένωση, 4) το Διαπραγματευτικό Πλαί-
σιο και 5) η Κοινή Δήλωση. Βάσει αυτών, η ενταξι-
ακή διαδικασία είναι ακόμα ζωντανή, παρόλη την 
περίοδο στασιμότητας που διανύει. Το αν θα συ-
νεχίσει να είναι ζωντανή ή αν θα πεθάνει σταδιακά, 
θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο τα δύο μέρη δι-
ατίθενται να παραμείνουν πιστά στις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις κοινές συμφωνίες τους. 
32 Constantine Arvanitopoulos and Nikolaos 
Tzifakis (ed.), «Turkey’s Accession to the European 
Union: an Unusual Candidacy», The Constantinos 
Karamanlis Institute for Democracy, Series on Eu-
ropean and International Azairs, Springer-Verlag, 
2009, σ. 2
33 Amanda Paul and Demir Murat Seyrek, 
Σχολιασμός«The EU cannot a}ord to just ‘muddle 
through’ on Turkey», European Policy Center, 8 Δε-
κεμβρίου 2016
34 Όπως ακριβώς, Alplay Şahin, «Making sense 
of Turkish politics», International Spectator, 2008, σ. 
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